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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis web 
yang memudahkan user dalam pengelolaan data pada Angela butik. Metode 
penelitian yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan 
studi pustaka, studi lapangan. Studi lapangan meliputi observasi, wawancara, 
pengembangan aplikasi, dan evaluasi. Metode pengembangan aplikasi yang akan 
digunakan adalah metode waterfall model. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi 
yang membantu dalam mengelola data berbasis web pada Angela butik. Simpulan, 
dengan aplikasi pengelolaan data berbasis web ini dapat memberi kemudahan bagi 
karyawan untuk menginput data barang, menerima informasi, dan membantu 
menager melihat laporan dan statistik.  
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